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Plus de 30 participants s’étaient rassemblés au Centre des Fougères de la RAC (recherches en
productions végétales de Changins) à Châteauneuf-Conthey sur le coup des 9 heures. Le temps
pluvieux n’avait nullement entamé la motivation de nos amis botanistes vaudois. Ceux-ci espé-
raient découvrir ou redécouvrir, en Valais central, des spécialités de la flore steppique. La météo
n’était pas favorable et on s’équipa en conséquence. Ainsi le groupe s’élança en file indienne sur
les steppes glissantes. Pourtant, les rayons de soleil arrivèrent en fin de matinée, redonnant
nuances et coloris au paysage; ce fut l’accalmie jusqu’au soir.
Une brève introduction fut fournie sur l’origine et la nature des collines à visiter, soit celle des
Maladaires (alt. 569,1 m, CN 1306, commune de Sion) et celle du Château de La Soie (alt.
872,6m, CN 1306, commune de Savièse).
Du point de vue géomorphologique, les deux collines ont été façonnées par le glacier du
Rhône; ce sont des crêtes allongées dans le sens de la vallée principale. Les roches sont de natu-
re calcaire. Plus dures et compactes à l’est et au centre, elles ont fait obstacle au glacier. Elles
s’avèrent schisteuses et friables à l’ouest. 
Le climat du Valais central est caractérisé principalement par sa continentalité. La bise est
quasi quotidienne, ce qui accentue encore l’effet de l’évapotranspiration. Le sol à forte déclivité,
jouit d’un ensoleillement important. La température moyenne y est élevée (10,2°C), la pluviosité
faible (590 mm), d’où une forte sécheresse. Ce sont autant de facteurs favorables à la formation
d’authentiques steppes avec leur cortège d’espèces végétales et animales spécifiques. Leur flanc
sud comporte essentiellement une strate herbacée avec seulement quelques chênes pubescents
(Quercus pubescens) épars, sous lesquels les scorpions (Euscorpius italicus), aux Maladaires uni-
quement, cherchent la fraîcheur des pierres. Leur flanc nord, plus frais, constitue au contraire de
véritables forêts non moins intéressantes: forêt de feuillus mixtes aux Maladaires et forêt de coni-
fères à La Soie. Cette dernière, observée depuis l’ouest de l’arête, est une pinède (Pinus sylves-
tris) dans la partie abrupte et une pessière (Picea abies) sur le replat en contrebas, installée sur
des roches éboulées. Dans sa partie nord-est très humide, l’épicéa cède sa place au sapin blanc
(Abies alba) pour constituer une petite sapinière.
Les espèces observées, citées ci-dessous, ont été déterminées à l’aide du «Nouveau Binz»
(AESCHIMANN et BURDET 1994). La nomenclature est celle de l’ISFS selon AESCHIMANN et HEITZ
(1996). 
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Liste floristique avec quelques points de rep è re .
1. Colline des Maladaire s
1.1 Vignes ouest et lambeaux steppiques 
(entre les points 118.570/589.800 et 118.525/589.800)
Alliaria petiolata Artemisia campestris (feuilles froissées: 
odeur de carotte)
Asplenium fontanum Berberis vulgaris
Bromus erectus Centaurea scabiosa
Convolvulus arvensis Cotoneaster integerrimus
Erodium cicutarium Euonymus europaeus
Euphorbia cyparissias Galium aparine
Helianthemum nummularium Hippocrepis emerus
Isatis tinctoria Koeleria vallesiana
Medicago sativa Melampyrum arvense
Melica ciliata Onobrychis arenaria
Ononis pusilla Oxytropis pilosa
Prunus mahaleb Rosa canina
Sambucus nigra Sedum album
Sempervivum tectorum Stachys recta
Stipa pennata Torilis arvensis
Viola arvensis
1.2 Vigne ouest, zone parquage (env. 11 8 . 6 0 0 / 5 8 9 . 8 5 0 )
Bromus sterilis Hordeum murinum
Lepidium ruderale Matricaria discoidea
Medicago lupulina Vicia sativa
1.3 Talus ro u t e
1.3.1 En bordure, zone ouest
(entre les points 118.570/589.800 et 118.600/589.950)
Anthriscus cerefolium Arabis turrita
Artemisia vulgaris Bupleurum falcatum
Chelidonium majus Cornus sanguinea
Descurainia sophia Euphorbia helioscopia
Geranium pusillum Geranium robertianum
Hedera helix Lactuca serriola
Ligustrum vulgare Polygonatum odoratum
Sedum rupestre Silene nutans
Thymus praecox ssp. polytrichus Tragopogon dubius
Viburnum lantana
1.3.2 En bordure, zone nord
(entre les points 118.775/590.200 et 118.900/590.450)
Campanula patula Campanula persicifolia
Papaver dubium Poa nemoralis
1.4 Crête steppique
(entre les points 118.625/590.000 et 118.700/589.975)
Agropyron repens Allium vineale
Artemisia campestris Astragalus onobrychis
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Bromus erectus Clematis vitalba
Cotoneaster integerrimus Festuca valesiaca
Globularia bisnagarica Hippocrepis comosa
Muscari comosum Onobrychis arenaria
Orobanche caryophyllacea Oxytropis pilosa
Papaver dubium Petrorhagia saxifraga
Poa perconcinna Polygonatum odoratum
Prunus mahaleb Pulsatilla montana
Quercus pubescens Sedum album
Sedum rupestre Silene otites
Stipa pennata Teucrium chamaedrys
Turritis glabra Veronica spicata
1.5 Steppe sud
(entre les points 118.550;118.625/590.050 et 118.775;118.825/590.475)
Acinos arvensis
Agropyron repens
Allium sphaerocephalon
Alyssum alyssoides
Artemisia campestris
Artemisia vallesiaca
Asperula aristata
Aster linosyris
Astragalus onobrychis
Berberis vulgaris
Bromus erectus
Carex liparocarpos
Caucalis platycarpos
Centaurea stoebe
Cuscuta sp.
Ephedra helvetica
Euphorbia seguieriana
Festuca valesiaca
Galium verum
Helianthemum nummularium
Hypericum perforatum
Hyssopus officinalis
Isatis tinctoria
Koeleria macrantha
Koeleria vallesiana
Lactuca serriola
Lavandula angustifolia 
Ligustrum vulgare
Medicago falcata(gousse en forme de faux)
Medicago minima
Medicago sativa
Melica ciliata
Muscari comosum
Odontites luteus
Ononis pusilla
Onosma pseudoarenaria
Orobanche artemisiae-campestris
Orobanche teucrii
Petrorhagia saxifraga
Phleum hirsutum
Poa perconcinna
Potentilla recta
Prunus dulcis
Prunus spinosa
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Figure 1.- Festuca vallesiaca
[Dessin S. Rey]
Pulsatilla montana Quercus pubescens
Rosa agrestis Scorzonera austriaca
Sempervivum tectorum Silene otites
Stachys recta Stipa capillata
Stipa pennata Telephium imperati
Teucrium chamaedrys Teucrium montanum
Torilis arvensis Tragopogon dubius
Turritis glabra Verbascum lychnitis
1.6 Crête des Maladaires (lisière forêt)
(env. 118.725/590.175)
Melampyrum arvense Reseda lutea
2. Etang du Lucet (Marais de Corbassière )
(env. 119.250/591.100)
Les zones sèches étaient humides ce matin-là! On fit donc un
détour obligé par l’étang du Lucet, situé au nord de la colline des
Maladaires, pour exorciser ces conditions défavorables! 
Asperula cynanchica Carex disticha
Carex hirta Carex riparia
Cirsium canum Dipsacus fullonum
Euphorbia virgata Geranium sibiricum
Juncus compressus Lotus tenuis
Lysimachia vulgaris Ribes aureum
Salix alba Sanguisorba minor ssp. polygama
Scorzonera laciniata
3. Colline du Château de la Soie
3.1 Bord de la route, direction Château de la Soie
(env. 120.500/590.800)
Sisymbrium irio
3.2 Sous le château
(env. 121.350/591.350)
Anacamptis pyramidalis Bromus tectorum
Hieracium tomentosum Onopordum acanthium
Orobanche laevis Veronica spicata
3.3 Steppe sud
(entre les points 120.900/590.825 et 121.350/591.275)
Achillea millefolium Agropyron repens
Anacamptis pyramidalis Anthyllis vulneraria
Arrhenatherum elatius Artemisia absinthium
Artemisia campestris Artemisia vallesiaca
Asperula cynanchica Astragalus onobrychis
Bothriochloa ischaemumBromus erectus
Bupleurum falcatum Carduus nutans
Carex liparocarpos Centaurea scabiosa
Centaurea stoebe Chondrilla juncea
Cornus sanguinea Crataegus laevigata
Daucus carota Dianthus sylvestris
Echium vulgare Ephedra helvetica
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Figure 2.-A n a c a m p t i s
pyramidalis
[Dessin S. Rey]
Figure 3.- Ephedra helvetica
a) individu mâle
b) individu femelle
c) individu femelle (détail)
[Dessins S. Rey]
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Figure 4.- Artemisia vallesiaca
[Dessins S. Rey]
Euphorbia cyparissias
Euphorbia seguieriana
Festuca ovina
Filipendula vulgaris
Fumana procumbens
Galium album
Globularia bisnagarica
Globularia cordifolia
Hieracium pilosella
Hieracium tomentosum
Hippocrepis comosa
Hyssopus officinalis
Isatis tinctoria
Juniperus communis
Koeleria vallesiana
Linaria vulgaris
Lotus corniculatus
Medicago lupulina
Medicago sativa
Odontites luteus
Onobrychis arenaria
Ononis natrix
Ononis pusilla
Onosma pseudoarenaria
Origanum vulgare
Petrorhagia saxifraga
Potentilla neumanniana
Prunus mahaleb
Quercus pubescens
Rosa canina
Sedum album
Sedum rupestre
Sempervivum tectorum
Scabiosa columbaria
Stachys recta
Stipa pennata
Telephium imperati
Teucrium chamaedrys
Teucrium montanum
Thymus praecox ssp. polytrichus
Tragopogon dubius
Trifolium arvense
Verbascum lychnitis
3.4 Crête: côté pinède
(entre les points 121.225/591.050 et 121.125/590.925)
Acer opalus
Astragalus monspessulanus
Berberis vulgaris
Brachypodium pinnatum
Calamagrostis varia
Carex humilis
Festuca ovina
Hippocrepis comosa
Linum tenuifolium
Odontites luteus
Ononis rotundifolia
Oxytropis pilosa
Pinus sylvestris
Thymus praecox 1 9
Figure 5.- Hyssopus officinalis
[Dessin S. Rey]
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Figure 6.- Stipa pennata
Inflorescence et détails du fruit
[Dessins S. Rey]
3.5 Long du chemin - chênaie - vigne
(entre les points 121.150/591.200 et 121.300/591.400)
Allium scorodoprasum (bulbilles de l’ombelle brun-rouge; ail à feuilles planes)
Cephalanthera rubra Clematis vitalba
Consolida ajacis Epipactis helleborine
Hieracium piloselloides Petrorhagia prolifera
Polygonum orientale Rosa canina
Quercus pubescens Saponaria ocymoides
Vicia hirsuta Vicia sativa
3.6 Vigne est
(env. 121.450/591.500)
Antirhinum majus Arenaria serpyllifolia
Geranium rotundifolium Scorzonera laciniata
Ulmus minor
3.7 Bordure de route direction Granois
(env. 121.550/591.500)
Alyssum alyssoides Asperula cynanchica
Carduus nutans Foeniculum vulgare
Lactuca viminea Petrorhagia prolifera
3.8 Champ de seigle
(env. 121.575/591.475)
Anchusa officinalis (tube de la corolle genouillé)Bromus sterilis
Consolida regalis Phleum paniculatum
Ranunculus arvensis
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